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20 世 纪 30 年 代 中 期， 流 亡 到 伦 敦 的 柯
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策 的 复 杂 性。“ 经 济 ” 概 念 也 含 糊 不 清 ：一 方
面它似乎表明了社会结构的整体以马克思主义
的方式被经济制度决定 ；另一方面，经济制度
本 身 倾 向 于 被 特 定 地 等 同 于 不 同 时 期 的 劳 动
























































































































随 着 与 官 方 共 产 主 义 运 动 的 分 裂， 工 人
运 动 获 得 了 新 的 主 题 含 义。1927 年 5 月 1
日 我 们 已 经 在 反 对 派 杂 志《 共 产 主 义 政 治 》





































































































































斯 主 义 看 作 划 时 代 现 象 的 总 体 判 断 中。 然 而，
他完成了对《劳工构建的新秩序》一书的批判
性 解 析， 此 书 由 荷 兰 共 产 国 际 党 人 在 1933 年














































































































































的 方 式 指 出 了 该 纲 领 的 基 本 问 题。 具 体 而 言，
这种谴责指出了潜在地满足人们基本需要的“生

































现。 这 是 若 干 年 后 西 班 牙 要 学 习 的 经 验 教 训，
即使柯尔施不得不责备西班牙全国劳工联合会


























①   我们自然不会忘记 1934 至 1938 年间，柯尔施全身心投入的主要事件之一是起草著作《卡尔·马克思》。这是一本独特的著作，
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